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?????????????? Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre 
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Aufgaben der Reinen Rechtslehre, in: Gesellscha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9? Nikulas luhmann, Ökologische Kommunikation: Kann die moderne Gesellscha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en und die transzendentale 
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 Legal System and the Concept of Justice
Akio Azuma
The purpose of this paper is to examine how and why law and justice come 
to grapple with the common problems in their recent developments of the study 
in practical argumentation on the boundary of validity. The construction of this 
paper is as follows. 
After reviewing briefry the legal conceptualism of Hans Kelsen, the author 
attempts to elucidate how the systems theory of Niklas Luhmann will come to 
evaluate the notion of law in order to inquire into the internal relations between 
law and justice. The legal system is not the systems of orders backed by coercive 
power, but the system of fair procedure for facilitating human interactions.
In the modern society, autonomous law has fundamental gaps from com-
mon goods or social norms, though still making its integrity and identity based 
on justice.  In some situations, justice is even invoked to criticize and reject the 
existing law. The author insists that philosophy of law, that is originally the re-
flection on excessive doctrinarism and dogmatism in jurisprudence, should uti-
lize its sensibility when discussing justice.
